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３－２ Principles and Standards for School 
Mathematicsに基づく視点 
第４章 動 的 幾 何 ソ フ ト ･ Geometric 
Constructor 
４－１ Geometric Constructorの 
    開発経緯 












































































































































 そして、その考察と「Principles and Standards 
for School Mathematics」を基にして教材開発の










































          明治図書 （１９９７） 
 ・「Principles and Standards for School   
  Mathematics」 ＮＣＴＭ （２０００） 
 ・「テクノロジーと教材開発 （１）小学校・ 
  中学校」  東京学芸大学論文発表会   
藤井斉亮 （２００１） 
 
